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Presentación 
Señores miembros del Jurado: 
El presente estudio tiene el propósito dar a conocer la investigación sobre el 
acompañamiento de soporte pedagógico y la práctica pedagógica de los docentes 
de segundo grado, por ello se buscó demostrarla la relación entre las variables de 
estudio, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo para obtener el grado académico de Doctor en Educación. 
La investigación tuvo como objetivo determinar la influencia del acompañamiento de 
soporte pedagógico en la práctica pedagógica de los docentes de segundo grado – 
2015. 
El estudio está compuesto por ocho secciones; en la primera sección se describe el 
problema de investigación, antecedentes, fundamentación, objetivos, e hipótesis, en 
la segunda sección se presenta el marco metodológico, en la tercera sección se 
muestra los resultados, en la cuarta sección se presenta la discusión del tema, en la 
quinta sección se expone las conclusiones, en la sexta sesión se presenta las 
recomendaciones, en la sétima sección se muestra las referencias bibliográficas y en 
la octava sección se adjunta los anexos y el artículo científico. 
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Resumen 
El presente trabajo de investigación tuvo por objetivo determinar la influencia del 
acompañamiento de soporte pedagógico en la práctica pedagógica de los 
docentes de segundo grado – 2015. 
Dicho estudio empleó la metodología descriptiva de diseño no 
experimental, de corte trasversal. La población estuvo constituida por los 304 
docentes de segundo grado de primaria del Distrito de San Juan de Lurigancho. 
Se empleó el muestreo aleatorio simple. Para construir, validar y demostrar la 
confiabilidad de los instrumentos se ha considerado la validez de contenido, 
mediante la técnica de opinión de expertos y su instrumento es el informe de juicio 
de expertos de la variables de estudio; se utilizó las técnicas de encuesta y 
observación, y sus instrumentos el cuestionario y la ficha de monitoreo, con 
preguntas cerradas dicotómicas. Para la confiabilidad de los instrumentos se usó 
el Coeficiente de Kuder – Richardson (KR20). 
Concluyéndose que el acompañamiento de soporte pedagógico influye 
directa y significativamente en la práctica pedagógica de los docentes de segundo 
grado. El grado de relación entre las variables se determinó con el coeficiente de 
correlación de Pearson el cual dio un valor de 0.789 que significa que hay una 
correlación positiva y considerable, es decir, a un mejor acompañamiento de 
soporte pedagógico, mejor será la práctica pedagógica del docente.  
Palabras claves: Acompañamiento de soporte pedagógico y práctica pedagógica. 
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Abstract 
This research aimed to determine the influence of accompanying pedagogical 
support in pedagogical practice of teachers in second grade - 2015. 
This study used descriptive non-experimental design methodology of 
crosscut. The population consisted of 304 teachers in second grade of San Juan 
de Lurigancho. Simple random sampling was used. To build, validate and 
demonstrate the reliability of the instruments and has considered the content 
validity, using the technique of expert opinion and report instrument is the expert 
judgment of the study variables; survey techniques and observation was used, and 
its instruments questionnaire and monitoring sheet with dichotomous closed 
questions. Richardson (KR20) - For the reliability of the coefficient Kuder 
instruments used. 
 Concluding that the accompaniment of pedagogical support directly and 
significantly influence the pedagogical practice of teachers in second grade. The 
degree of relationship between variables were determined with the Pearson 
product-moment correlation coefficient which gave a value of 0.789 means that 
there is a positive and significant correlation, ie a better accompaniment of 
pedagogical support, the better the pedagogical practice of teachers . 
A determination coefficient of 0.622, meaning that 62.2% of the variation 
of teacher Pedagogical Practice variable is explained by the pedagogical 
Accompaniment support is also obtained. 
Keywords: Accompanying pedagogical support and pedagogical practice 
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Resumo  
Esta pesquisa teve como objetivo determinar a influência de acompanhamento de 
apoio pedagógico na prática pedagógica dos professores em segundo grau - 
2015. 
Este estudo utilizou metodologia de projeto descritivo não-experimental de 
corte transversal. A população foi composta por 304 professores na segunda série 
de San Juan de Lurigancho. Utilizou-se amostragem aleatória simples. Para 
construir, validar e demonstrar a confiabilidade dos instrumentos e analisou a 
validade de conteúdo, utilizando a técnica da opinião de especialistas e relatório 
de instrumento é o parecer de peritos das variáveis de estudo; foi utilizado 
técnicas de pesquisa e observação, e questionário seus instrumentos e folha de 
monitoramento com dicotômica perguntas fechadas. Richardson (KR20) - Para a 
confiabilidade dos instrumentos utilizados coeficiente Kuder. 
Concluindo que o acompanhamento de apoio pedagógico diretamente e 
significativamente influenciar a prática pedagógica dos professores na segunda 
série. O grau de relação entre as variáveis foram determinadas com o coeficiente 
de correlação de Pearson, que deu um valor de 0,789 significa que há uma 
correlação positiva e significativa, ou seja, um melhor acompanhamento de apoio 
pedagógico, melhor a prática pedagógica dos professores . 
Palavras-chave: acompanhamento de apoio pedagógico ea prática pedagógica 
